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La cubierta del edificio es un elemento 
susceptible de ser afectado por numerosos 
daños y lesiones. Por su necesidad de 
estanquidad, constituye uno de los principa-
les problemas que preocupan a técnicos y 
prescriptores, a los que esta obra pretende dar 
soluciones prácticas. 
Las láminas sintéticas para impermeabilización 
de cubiertas, indicaciones sobre su empleo y 
detalles para su colocación son tratados en el 
Manual de una forma eminentemente práctica. 
Los ejemplos propuestos, tanto en obra nueva 
como en rehabilitación, representan la gran 
mayoría de las soluciones que se pueden 
adoptar. 
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La necesidad de respetar estructuras espaciales 
y mecánicas que ya existen, de una parte, y que 
las reparaciones sean guiadas por tecnologías 
de vanguardia, por otra, reverdece la necesidad 
de una constante formación de reciclaje y 
puesta al día del arquitecto en el territorio 
único de su quehacer profesional cotidiano. 
Los cursos de la Fundación Cultural sobre el 
particular han inspirado la idea de este manual 
que, sin pretender ser exhaustivo sobre una 
especialidad sobre la que existe abundan-
te material de calidad escrito, insiste, casi más 
desde el sentido común que desde la 
formulación analítica que justifica sus 
planteamientos, sobre temas que se presentan 
fi-ecuentemente en el ejercicio profesional, 
acompañados de abundante bibliografía de 
consulta. 
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ALCANCE Y OBJETIVOS 
El objetivo principal de este manual es 
ofrecer un conjunto de observaciones y 
recomendaciones útiles para la Dirección 
Facultativa de las obras de edificación, y 
especificaciones para el adecuado montaje 
de las Instalaciones de Calefacción. 
El texto se estructura en apartados que 
corresponden a los componentes funciona-
les del sistema típico de instalación: unidades 
terminales, redes de distribución, generación 
de calor, suministro de combustible y sistemas 
de regulación y control ; con un último apartado 
sobre pruebas y ensayos, así como tramitación 
y legalización. 
Igualmente se acompaña de gráficos y tablas 
que ilustran adecuadamente las soluciones de 
ejecución de cada apartado. 
De cada parte se extraen una Fichas resumen 
de control de la ejecución y normativa aplica-
ble, con objeto de facilitar un manejo práctico 
del manual. 
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